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1． 『合法性と正当性』 （一九三二年）︱ ︱「独立した権限規範」概念の視角から
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1．
1．国家の四類型：立法国家、裁判国家、統治国家および行政国家
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4． 「法廷弁論」と『合法性と正当性』の間︱ ︱論点の
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2． 『独裁』 （一九二一年）
︱ ︱「行動コミッサール」 （
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issar ）概念の視点から
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1． 「コミッサール」の歴史的研究における「行動コミッサール」 （
A
ktionskom
m
issar ）としての独裁者
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「委任独裁」 「主権独裁」
最高授権者 「制定された権力」 「制定権力」
行動委任の目的
現行憲法が妥当する正常状態
の招来，具体的な敵
0 0 0 0 0
の排除
招来されるべき憲法が妥当す
る状態の招来，現存の秩序
0 0 0 0 0
・
現行憲法全体
0 0 0 0 0 0
の排除
行動委任の根拠 現行憲法に基づく 招来されるべき憲法に基づく
行動委任の内容
現行憲法の一時停止，事態次
第で目的によって必要とされ
る一切のこと
現行憲法の全否定，事態次第
で目的によって必要とされる
一切のこと
制定意志の形成（新憲法の起
草）
表1
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3．
1．
3． 『合法性と正当性』における「行政国家」定式化の意味
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3．
2． 「ライプツィッヒ法廷」におけるシュミットの政治的選択
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1． 『ヨーロッパとファシズム』 （一九二九年）
︱︱「意志共同体および価値共同体」 （
W
illens- und
 W
ertg
em
einschaft ）の視点から
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1．
1． 「意志共同体および価値共同体」の欠如と「権威的国家」︱︱「ドイツ憲法改革の目標と限界」 （一九三一年）
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1．
2．
3．一九世紀の精神への反動︱︱「有機的」社会論と「生の哲学」
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2． 『主権論』 （一九二七年）
︱︱「意志統一体および決定統一体」 （
W
illens- und
 E
ntscheid
ung
seinheit ）としての「国家」
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2．
1．ボダンの「主権」概念とヘラーの「法原則」 （
R
echtsg
rund
sätze ）
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3．
1． 「意志共同体および価値共同体」と「意志内実」 （
W
illensg
ehalt ）
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2．
3． 「実定化」による「未来」への「意志」
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